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Temporada eterna 
És prácticament impossible fer la llista de fires i museus de temática particular, d'ofi-
cis o de fesles singulars que es conserven, es fomenten i que sobretot s'anuncien a 
casa nostra. Cada any que passa n'hi ha mes. Així mateix, també perqué cada cop 
n'hi ha mes, es fa impossible de saber els espais d'interés ecológic, forestai o senzi-
llament paisatgístic que hi ha a les nostres comarques. Espais que, malauradament, 
no acaben de ser sovint del tot protegits, pero que cada vegada son mes visitáis, 
encara que no sé si es pol dir ben bé que cada vegada hi ha mes gent que els valora. 
Sovint, el fet és que la gent anem a visitar-los un cop i prou. Després, també en gene-
ral, volem visitar -els mes incauts en diuen conéixer- altres ten-jtoiis o altres coses. 
Convertides en un gran pare temátic al servei del turisme, de l'especulació i del nego-
cl, avui les comarques gironines-no exclusivament, és ciar, pero sí que amb una mica 
mes de fidelitat que altres zones- s'assemblen cada cop mes a la gent d'aquella anti-
ga casa pairal que, com que volen fer creure encara continúen sent el que polser no 
van arribara ser exactament mal, ensenyen i exhibeíxen tetelque poden, tot el que 
els queda del seu suposat poder i de les seves admirables riqueses. Els d'aquestes 
comarques, pero, qué mes ensenyarem després? Amb quin esquer entabanarem 
encara aquell peix que, mes que alimentar-se, en un sentlt metafóric, grácies al que li 
mostren, el que fa de veritat, i aixó en un sentlt ben real, és alimentar-nos? Tanquem 
la temporada turística un cop mes. Abans, el setembre era el mes de fer balanc; i ple-
gar; ara, en canvi, és el mes en qué es prova que la temporada continuí. Si no lio han 
fet encara, mes d'un partará aquests dies de turisme de qualitat, de la necessitat de 
desestacionalitzar el turisme tant com es pugui. Aviat, amb sort a l'octubre i si no al 
novembre, quan els ponís i les vacances que ens acosten al Nadal ja s'ensumin, conti-
nuarem parlant de turisme, si bé concretant-ho en uns altres llocs. Anirem d'orient a 
ponent, per dir-ho de pressa. Sense moure'ns mal, pero, del turisme. Pare temátic per a 
tots els que venen i fins i tot per ais que no am'ben ni a venir, els d'aquestes comarques 
no som també a la vegada cada cop mes monotemátics? 
Xavier Cortadellas 
Modest Prats (Castelló d'Empúries, 1936). 
Una darrera 
IIÍ9Ó per a una 
primera lectura 
El 29 de maig el professor Modest Prats 
va inaugurar la Sala de Graus de la 
Facultat de Lietres de la Universitat de 
Girona. L'estrena d'aquesta capella 
gótica dedicada a sant Miquel coincidí 
amb la darrera Iligó de Modest Prats a la 
Universitat de Girona, "La Paraula i les 
paraules". que omplí a vessar una Sala 
de Graus disposada a escoltar les savias 
paraules del mestre. 
«Estem contents de tornar a tt,'nir 
el professor Modest Pr;its ;)1 nostre 
costat, de poder assiscir a la seva 
liifó i de poder escoltar una 
vegada niés les seves páranles 
sávics que glossaran "La paraula i 
les paraules" i proclamaran, també 
una vegada mes, la seva venerado 
per la Paraula i el seu amor 
apassionac a les paraules, per la 
seva doble condició de capella i 
de filoleg». Amb aquesta amable 
introdúcelo, expressada en un to 
distes, la professora Mariángela 
Vilallonga va donar pas a la 
darrera classe del professor 
Modest Prats a la Universitat de 
Girona, pronunciada en una Sala 
de Graus esplendida, plena 
d'autoricats, professors, exalumnes 
i, en definitiva, de gent que ha 
adniirac, admira i mantindrá en el 
record les gesticulacions i el 
[nestratge d'aquest eminent filóleg 
i aniic- La nova Sala de Graus, 
que embolcallara les properes 
lectures de tesis doctoráis, va teñir 
en la classe de Modest Prats una 
darrera llii^ó que obre el camí a 
futurs esdeven i nients academics 
per a noves generacions 
d'estudiants de Lietres. Una 
darrera lÜc^ó, dones, per a unes 
properes lectures. 
L'acte —que va incloure els 
discursos del dega de la Facultat 
de Lietres, Joan N o g u é , del 
president del Consell Social. 
J aume Casademonc, i del 
vicerector Josep María Nolla, i 
que es va cloure amb una cantata 
del cor de la Universitat de 
G i r o n a - va servir també per 
regalar a Modest Prats els dos 
volums de la revista Estudi General 
titulats IVIiía'hlihüfJ (Í'lionja¡¡U/^c ti 
Minlcsi Prats (1 i II; 2()(Kí-2{)0]) i, 
també, un quadre original que 
